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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
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SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Mecánico Ma
yor del Cuerpo de Suboficiales D. José Sánchez Vil
ches.—Página 1.396.
Bajas.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Es
cribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Santiago
López Yáríez.—Página 1.396.
MARINERÍA
Bajas.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que se
aprueban las bajas en activo del personal de las distintas
clases de Marinería que se relacionan.—Págs. 1.396 a 1.398.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.--- Por cumplir el día 1 de diciembre
de 1953 la edad reglamentaria, se dispone que elMecánico Mayor D. José Sánchez Vilches cese en
la situación de "actividad" y cause alta en la de
-retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
Bajas.-Por haber fallecido el día 31 de agosto
del ario en curso, causa baja en la Armada el Es
cribiente segundo del Cuerpo de Suboficiales D. San
tiago López Yáñez, que se encontraba destinado en
este Ministerio.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
EJ
Marinería.
Bajas.-Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Marinería que a con
tinuación se indica, • ocurridas en las fechas que al
frente del mismo se señalan, por finalización del com
promiso que servía y no haber solicitado otro nuevo :
Cabo primero Radiotelegrafista Francisco Orcha
Ramírez.-Fecha de la baja : 4 de julio de 1953.
Cabo segundo de Maniobra Miguel Milagros Zal
dívar.-4 de julio de 1953.
Cabo segundo de Maniobra Angel Sánchez Jimé
nez. -4 de julio de 1953.
Cabo segundo de Maniobra Juan A. Nicolás Ruiz.
8 de julio‘ de 1953.
Cabo segundo Artillero José Ventura Rodríguez.
3 de julio de 1953.
Cabo segundo Artillero
21 de julio de 1953.
Cabo segundo Artillero Juan Simancas Antón.-
1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Hidrógrafo Alejandro Gó
mez Tenorio.-3 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Hipólito AnteloTraba.--4 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Sebastián García
Medel.-4 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ismael Cid Ferráiz.
4 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Sánchez
Galán.-5 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Jiménez
Caballero.-4 de julio de 1953.
Cabo segundo Amanuense Francisco Sánchez Ro
dríguez.-7 de julio de 1953.
Cabo segundo Amanuense José María Casas Bae
na.-4 de julio de 1953.
Cabo segundo Amanuense._José Aguan() Téllez.
4 de julio de 1953.
Cabo segundo Amanuense Antonio Larios Este
ban.-1 de julio de 1953.
Cabo segundo Electricista Landerino Prieto Cuen
ca.-4 de julio de 1953.
Cabo segundo Electricista José Ramón Urrea.-
4 de julio de 1953.
Cabo segundo Electricista Luis Santos Marfil.-
15 de julio de 1953.
Cabo segundo Electricista Juan Sorribas Santiago.
17 de julio de 1953.
Cabo segundo Mecánico José Ponce Roldán.-4 de
julio de 1953.
Cabo segundo Fogonero Pedro Olalde Alonso.-
13 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Francisco Ven
tura Sánchez.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra José A. Váz
quez Vázquez.-4- de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Miguel Mu
ñoz Ramos.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Justiniano Ca
rrasco Rodríguez.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Francisco Do
mingo Moreno.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Antonio Ca
rrasco González.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Patricio Pérez
López.-4- de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra José Varela
Couto.-3 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra José María Ló
pez Rivera.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Angel Tapia
García.-4 de julio de 1953.
Angel Valle Carrascosa.
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Marinero -Especialista Artillero
Llovet.-21 de julio de 1953:
Marinero Especialista. Artillero Allundio Cante :o
Martín.-4- de julio de 1953.
Maririero Especialista 4Artillero Marcial r Blanco
Rodríguez.-4 de julio de 1953:
Matinero EspeCialista Artillero! Antoriio' 'Lorenzo
Alvarez.-8 de julio de 1953. 2.
Mátinero Especialilta 'Arfillerti -Antotio Sátich
Román.-4 de julio de 1953.
Jaime Ferrando
" •
. " ;
h•
Marinero Especialista Artillero: Alvaro • Giiticérréi
Fernluidtt:1-745_ de julio de 1953.
Marinero Especialista Artillero Ismael Fernández
Chamorro.-4 de julio de 1953. ,
Marinero Especialista Radiotelegrafista Angel Jaén
Martín.--4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Antonio
Prada Gómez.-4- de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José Gar
cía Martínez.-3 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Hermene
gildo Pérez Mateo.-30 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Francisco
Marchal Gómez.-3 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Antonio
León Larrín.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Antonio
Serrano Pedraz.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Rafael
González Roldán.-10 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José A.
Caballero Pérez.-1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Luis Lau
sa Marín.-1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Alberto
Manzanares Luque.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José L.
Marchán Martínez.-8 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Emilio
Iborra Blanca.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Antonio
Valverde Barquero.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Manuel
Val Casalla.--4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Salvador
Díaz Díaz.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Victoriano
Sánchez Prada.-15 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Cristóbal
Mazanera‘ Remi.-13 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Enrique
Suárez Barreiro.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Manuel
Fernández Fernández.--4- de julio de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Juan Vico
Rodríguez.-2 de julio de 1953.
Marinero Especialista Electricista Francisco Igle
sias Bello.-3 de julio de 1953.
7/
Marinero Especialiálas. Electricista Gérardo Fér
nánd6 Salcande._: J dejulio- de 1953.
Marinero' Especialista ElectriciSta Manuel Rodrí
guez Mancebo.-4 de julio de 1953*
Marinero Especialista Electricista Luis García Me
61.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Electricista José María dé
la Calle García.-4 de julici.de 1953.
Marinero! ,Especialista Electricista Ignacio A-xpe
Badiola.-3 de julio de 1953:
Marineto ,Es_pecialista- .Electricista Luis Marcós
Yepes.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Electricista Andrés Rico Ca
neda.-4 de julio de 1053.
Marinero Especialista Electricista Antonio Madrid
García.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Electricista Emilio Artáiz
Luque.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Electricista Salvador Gómez
Egea.--4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Pedro Palazón
Roca.-4- de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Manuel Pujades
García.-4- de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Alejandro Hipó
lito Villena.-3 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Sebastián Mira
lles Fornes.-4 de julio de. 1953.
Marinero Especialista Mecánico Celestino Domín
guez- Vázquez.-1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Alvaro Ibáñez
Román.-1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico José Zapata Ore
nes.-1 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Ezequiel Tueda
Cavero.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Juan Gordillo
Contreras.-15 de julio de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Juan Montero
Ramos.-17 de julio de 1953.
Marinero Especialista Amanuense Juan R. Martí
nez Cámara.-1 de julio de 1953.
Marinexo Especialista Torpedista Angel Corralero
Rubio.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Torpedista Francisco Pérez
Román.-2 de julio de 1953.
Marinero Especialista Torpedista José Balsalobre
Castillejo.-4 de julio de 1953.
Marinero Especialista Torpedista Andrés Iglesias
Rodríguez.-4 de julio de 1953. -
Marinero de Oficio (Barbero) José María Gon
zález Galván.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Emilio Raposo Ayerbe.-15 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Pascual Candela Santamaría.-14 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Eduardo Simón Casco.-4 de julio de 1953.
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Marinero de Oficio (Conductor de automóviles)
Fermín Fernández Iglesias.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero) Juan M. Toba
Bresto. –4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero) Francisco Ruiz
Baldera.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero) José Ameneiros
Marcos.—4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero) Emilio Pintor
Peón.--4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Despensero) Fidel Matabue
na García.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Despensero) Antonio Frutos
de Frutos.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Despensero) Francisco Mar
tínez Núñez.--4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Pintor) Alejandro Infante
Cerio.-4 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Panadero) Francisco Ascaso
Lafontana.-3 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Panadero) Claudio Bastida
Balsalobre.-2 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Panadero) Alberto Mateo
Ferrari.-4 de julio de 1953.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MIPNISTERIO DE MARINA
•
MORENO
